Livländischer Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt 1801, welches ein gewöhnliches(Gemeinjahr, Gemein-) Jahr von 365 Tagen ist by Anonymous
)5.> 
L i v l a n d i s c h e r  
/ 
aufdasIahr 
I 8 O I, 
erstes im neunzehnten Iahrdund^te. 
l>e^cheK ein zcw?hnlicheo Jahr von 
Äet faßt von I. C. D. ?IküUer. 
D i' / 
^ ^^bmikNlnA pinrrKai<rrk/Censur^u V-'trrM'UrG 
^ nekt und zu haben bey I. C. D. Müller, 
'^^»iiegirctin A,ron»- uvi) Stadtl'uchdrucker. 
Alter Neues > 
1 VleujalM 














Matth. 2, Die Nielsen aus Mcrgenl.u ^ ' 
öLp.H.zR^ Wind. >i82S.n.'L ^ 
7IhroRaiserUchcn Hoheit, derGrsßfürst. 

















Luc. s, 41. Jesus im zwölften Hahre. 
iZiS.n.Lp.i^ j25 3S.n.^ 
Idro ^ aiserUchen Hodcit, der Gröps > 
stin ^.lexk'iewna Eeburrsi 
F4Robert Verändcr-
15 Felix licheS 
16 Marcellus 8 Wetter. 




































j tue. 8, 4. DerSäemannunddcr?tckcr. 
L^cragesim.!^- ' j 8Scrages. 
p »FGeinerRaiserlichen Hoheit des Großfür­
sten Ä^clisel >^3ivjt»vN8s^ Geburtsfcst. 
» »^Samuel »I Schnee !io Scholastie. 
zoLudovica ^ und ^iiEuphrosina 
FH VirgiliuS j^z Wind. Iis Carolina 
Den i.Ian.OAufg.8. 2Z. SUnterg.z, 37-
Den »o. — 8, 8. ^ Z, 52-




E>4,57 fr-!rz Bvi) 
Kalt. 114 Valentin, 
Luc. 18, Zl. Verd'ündigung.der Leiden Ieftt. 
zlüstonnhi >56 Ziemlich jiZLstomihi 
^hrc> RaiserlichenHoheir der Großfürstin 
I?«?c)ljk.»rc»vvn.',, und Ihro 'lv.i'.scrl. 
Hoheit der Großfürstin ^ uus 
Namenöfeft; wie anchR.itterfest d.'S Or­
dens der heiligen Huna. 







^ » kalt. 
M Gutes 








Matth. 4, r. 5 



















1-6 Julian a 
^ .lmg. Neuer 
27 Claudius 
2» Justus L O4.4vAb. 
Matth. 15, 21. Das Tananäische Wcib. 
März. 
?7 2.Rcminisc Naßkalt. 
rZ Co.icvrdia SÄ ^ Feucht 
»y Susanna s^teSWetter 
2v Eucharius M Sehr 
siEleonora unfreund 
























Den i.Febr.DAufg.7, 22. O!lntg.4,Z8. 
D^'nio. 7, 1. 4,59. 
Ken 20. » 5, 27. s,2Z. 
Alter Neuer 
iStlbinuS liz Ernst 
A Louise iO 4,5öAb.! 14 ^ onginuS 
junsicht. Ofinstl 






















Joh. 8, zö. Mau wiU Iesuui steiuigen. 





















Alter Marz. Neuer 






22 Charfn vt. 
2Z Theodorich 
TÄ K 5,54 fr. 
M zum Theil 
sichtb. totale 
A, Mondfinst 











Mare.ib, 1. VouderAufersteh.IcsuC.hrifti. 
24 H. Ostern 5 H. Ostern 
25 (Vermont, S 4 U. Ab. bOftermoitt. 
Mar.VerN. 
2bZmmanuel F? Abwech» 7 (vsterdiei'ft 
'27 Gustav feinde j 8 Liborius 
28 Gideon ^ Wit> yBogiSlauS 
29 Eustachius ^ terung. ic> Ezechiel 
ZO MoniaS 11 Hermann 
Joh. 20, ic). Jesus erscheint si'incnIüngern. 
Ar 1. Ouasim. j Ost jzr 1. Ouasim. 
Den i.MärzOAufg.6.15. OUntg.5,46. 
Den io. 5,54. » 6, 6. 
Den 20. Z, zo. » b, zo. 
Alter Neuer 
iTheodora !,We G5,5öfr, rzIostjnuV 
2Theodosta M?^umTheU l4TiburtiuS 
z Ferdinand!,W?nchtb.Dfli iZObadiaS 
4 Ambrosius,^ tGuteS it>CharisiuS 
ZRröuungsfeft Seiner Uaiserl. 
Seldstlx-rr-
<ckcrs.aller Reußen, undIbro Kaiser!. 
Majestät ^ 
/».Sixtus Wetter. !^8Valcrian ^ 
Joh. 20,12. Vcm guten Hirten 
^2Ms.Dom Zur srq2Mis.Dom 
LLibonuS (-)tm ^ j2oSulpiciuK 
y BogiSlauS A6,2 Ab.l2i Adolph 
ivEzechiel Vcrän» 22Ferdinand 
zi Herrmann ^ K deruag zzGeorg 
l2Iuliu5 ^ geneigt. ?4 Albrecht 
«zIustinuS SÄ i25Marc.Ev. 








Uebcr ein Kleines. 
Windig. !26 zIubilate 
^27 Ä>»astastUA 













Joh. 16, Z. Von Jesu Hingmig zu,u Vater. 
Si4.Caurate Nebel. s z Kantate 
^)dro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin 
^It-xauc!i'gErzherzogin unS 








 ^ A'. 
Ost wetter. 







st t n(^ou5l aiuin??! ^ lo^vUseliGeburtSfest 
Joh. ib, 2Z. Vom rechten Gebete. 
s85^gate ^Ost An-. ^roZRogate 
sy Raimund genehm^ iiPancratiuS 
zoErast !W^G7,44Ab. i2Nero 
Den 1. AprilVAusg. 5, i.OUnterg. b, 5?. 
Denio. » 4,40.» 7,20. 










> iZ Sophie 
^bPereqnnus 
Joh. 15,26. VonVcrhcißungdesH.GMcS. 






M Kühl S i8Erieuö 
M- Wetter. lyPotentian» 
O G in ir 2OSibylla 
^ K 11,8 Ab. 21 Helena 
lc> 'Ihro Kaiserlichen Hodeit der Großfürstin 
()atl72i inA l^vlo^vnÄ Gelnirrsfeic. 
iiPancratiuS>Z!^ >2zDesiderinS 
Joh. 14. 2Z. Gendung des l?eil. Gcistes, 
^2 Pfingsten I2Ä Heller 24 Pfingsten 
izpsingftm. W» »i« Hl'm» 2Zpfingftm. 
14 Christian M mel. söpfingstd. 
r.^d'l.uarcmvei KZ- Früh-- 2iLudosph 
rb Peregrinus! ^  E> 2,37 N. 28Wilhelm 
«7Ivdoeus IiS linqö-. 2()Maximil. 
r^iicuö wetter. zo Wigand 
Alter May. Neue? 





ly Trinitatis F» Sehr 
soSibylla F, schöne . . , 
»i Sr.Rais.Hoheit desCesarewilsch u. Groß­
fürsten Lon^tantin pswlo^ wie auch > 
Ihro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin 
u. Erdprinzessiu vsnMecLlenbug-Gchrve-
rin ps^Iovvns Namcnsfeft. 
2 Emilia ^ S 4,4z Ab. 
2zDesideri^Ok Witte-. 






Luc. rö, ry. Der reiche Mann und Lazarus. 
»6rS.u.Trin W? Warn:. 7iS.nTrin. 
s^Ludolph K SMedarduS 
28 Wilhelm Warmer. yBarnimut 
2yMaximil. ^ ivFlavluö 
AO Wigand ^ O lo,6Ab. 11 Barnabas 
ziPetronella >O izPlandtn« 
Den r.MayOAusg.z,55.SUnterq 8, 5« 
Den 10. » z.zc,. - 8,2r. 
Den 20. > z,24. 8,2b. 
Mer 517551155. Neuer 
i Gottschalk!>-jA 13 Tobias 
Luc. 14, ib 
































M (-) im -s 
M längst Tag 
^s-Som.Anf. 











Luc. 6, zö. DerSplitteru. d.Val?cnimAuge 
»64G.n.Tr. i^> Schwüles >284S.n.Trm. 
L7Nicander ^ Wetter, ^ypcr.u.pau! 
iLHomerus K jzopaul. Gcd. 
Atter Vrackmonar. Neue? 
. t Julius. 
zhGervasiuö , ^ Gewitter, l Theobald, 
so Flore n tin sMar Heim^ 
^>«iRahelW? ^ -Z 1,25fr. z Cornelius 
22AgathiW !M 4 Ulricki 
Luc. 5, 1. Petri großer ^ischzug. 
5Z5S. n.Trmj>M Schöne j Z5S. n.Tr. 
K4 Joh. d. T. Ritterfeft des Ordens des hei­
ligen Johannes von Jerusalem. 
S5 Seiner Raiserlichen Hoheit des Größere 
ftrn Geburtsfeft. 
Ä^IsrennaS ^ Svm» ! 8 Kilian 
S77Schläser mertage. j q Cyrillus 
»8Josua !iO7Brüder 
ky Seiner Naiserlickien Majestät 
I'KI MIN VISW, Selbstherrschers al. 
lcr Reußen, Namensfest. 
Gv, 57 > i r Eleonore» 
Matth. 5,20. Die pharisäische Gerechtigkeit. 
Zo t,S.n.T-rinZMAng,warm ^ 12 6S.n.T:in. 
Den r. Juni DAufg. Z, 12.0 Unterg. 8.48. 
Den io. » —— z,io. -- 8,5^ 





















i I^ZK V im n 
Anfang d. 
> Hundsr. 
















Matth. 7, 15- Von den falschen Propheten. 


















Alte? Heumonat. Neuer 
AO Elias Eo,Z5 fr.j 
August, 
i per.Kettf. 
Luc. lö, r. Der ungerechte Hauohalter. 
21 9S. n.Tr.jM? ! 29S. n. Cr. 
22 Idro Raiserl. Majestät 
! ) ( ) ! < ( ) u n d  I d r o  K a i s .  H o b e n  d e r  








heißes ö Verkl. Chr. 
Wetter. 7 Donatus 
8 Gottlieb 
Luc. 19,41. Von derZersrörungIcrusalvms. 
«8 ic>S. n. Tr. I G 4, Zfrühj 910S. n. Tr. 
29 Ihro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin 
XlexsQclra Erzherzogin und 







Den r.IuliuS VAufg. z, 25. SUnterg. 8,35. 
Denis. Z,z<?. » - 8,21. 












Luc. q- Der bußfertige Zöllner. 
4iiG.n.Tr.IM ji6 liG.u.Tr. 



















Der Taube und Smnnne. 
















Alter August. Neuer 























Luc. 17. ii. Die zehn Aussätzigen. 
AZ14 S. n.Tr. ^Angenehm b 14G. n. Tr. 
2b Natal!« ^ »k« warm. 7 Regina 
27 Gebhard ^ G 7,13 fr. 8 Mar. Geb. 
28Augusta itT unsichtuAf yBruno 
2Y Job. Entb. Ritterseft des Gadens des» 
heiligen Johannes von Jerusalem. 
ZoSr. R.Hobeit des Thronfolgers, Cesare-
v?itsch und Großfürsten 
Icnvirs^i Vlamcnsfest^ und Ritterseft dev 
Ordens des heil.^IexaQÜer^evvsir^. 
Zi ^ Rebecca I j is Syruö 
Den l.AugustDAufg.4,22. OU.ntg.7,ZF. 
Den 10. 4,42. » 7, 
Den 20. 5. 5» » b,ss. 
Alter Neuer 
Matth. 6, 24. Vo'n Mammonsdiensre. 
, i^S.n.Tr. Widdig. ^izrZS.u.Tr. 
2 Elisa K. ^14-j-^rdöb. 
zMansuetu5i ^ K4,»z Ab. ^ 5 Nikodemus 
chMoftK lü«^ iitiAaeobina 
S Ihro Kaiser! ichen Hoheit der Großfürstin 
Ni5nI)St!i ^Vlt-xeie^vnA Vlamensseft. 
öMaqnuS Sehr iZTituS 
7 Regina !^z> windig, i 19 Werner 
Luc. 7, ir. DerTVitNveSohnzuNain. 
8i6S.n.Tr.!^L Stur» IzoibS'. n.Tr« 




11 Gerhard ^ uns.Mds. ^......
12 ^ "hro Kaiserlichen Hokeir der Großfürstin 
^uua l^eoclor^vvnÄ Geburtsfeft. 
rZÄmatuö 
14-j-^.rhöh. 
S i n ^  
Hcrdsrs Ans. 






Luc. 14, 1. N^affct-suchnge. 
15 i7S.n.Tr.j/^ Raß j2717S-n.Tr. 
Alter Herbstmonar. Neuer 
ikIacobina ^ und kalt. j28WenceSl. 
17 ^ampert ^9,24 Ab. 129 Michacl 
iMnarember!^ t Zeucht. zoHieronym. 
lyWerner Selten > 1 Ocwber. 
.Gcwcr RaiserlichenMajeftat I' ^  I? 
Selbstherrschers aller 
5'^ußcn, Gcdurtsfcft. 
«l S 0 5 cu sch.!M^I ai ruS 























Matth, q, 5. Der Gicdtbnlchige. 






















17 Floren tin 












O im 1^ 
N fröste. 







Joh. 4^ 47. Des Röinges kranker Sohn. 
iZ2iS.n.Tr.I5A Verän«. jsz siK.n.Tr.. 







>5 dcrliche 27 Capitolin 
28Sim.Iudä 
Witte» 29 Engelhard 
^ rung. zvAbsalom 
31 WolfganK 
Alker Meinmonst. Neuer 
Matth. 18, 2 Z. 







































z 2 IonaS 
De» i. OctoberCUufg.K^. VU»terg^,iö. 
Deuio. 7, Z. « 4,5^-
Dmso. » 7,28. - 4.3». 
Alter Neuer 
r Aller Heil. 
2 Aller See!. ^ 
K5,48frühjizArcadiuö 
Kalt. ! 14 Friedrich 
Matth, y, 18. Die Tochter Iairi. 
Z24S.n.Tr.!N5 Immer I1524S.11.Tr. 
4 Charlotte >rbOttomar 
5Leonhard kälter. ji7AlphäuS 
b Seiner kaiserlichen Majestät 
, Seldsthervschcrs 
aller Reußen, Gedächmißfeft der Gelan-
gnng auf den Thron. 
7 Engelbert jiq Elisabeth 
8 Aeiiicr kaiserlichen Hoheit desGroßftlr-
sten Nainenssest, 
undRitterfeft aller Russisch-'^ais. (prden. 
q Theodor j^Grr,z<)V.l2i Mar. (Dpf. 



























2i M.ir. (Dpf. 
S2Alpl)vnsu5 
2Z Clemens 
zi. Vom jüngsten Gericht. 













Matth. 25, 1. Die zehen Jungfrauen. 
?4 27S.n.^r.j^- i b 2 Advent 
Ibro kaiserlichen Hoheit derGroßfürftin 
?awIowns Namensfcst, und 













Zo R.itterfeft des heiligen Apostel Andreas. 
H2,ZON.ji2Epimachui 
Den i.Nov.OAufg.7,54. DUnterg.4, 6. 
Denio. 8,11. » 3,4c). 
Den so. 5 8,sö. > 3,34. 
Alker DTckMöLK. Neue? 









b Geiner kaiserlichen Hoheit des E>r?stfür-
sten ?3MlQwit5Lli VlÄmcnsfest. 
7 Agatha j/A tr^^oth 





kuc.ii, zZ. ZLie Zcichen des jüngsten Tages. 
8 2 Advent G 4, Z8 s?>! 2v 4?tdvent 
y Joachim ^ Viel ,21 Tl?oni.Ap.. 
,o Judith ?M S im ^ I22 Bcata 
11 Waldemar j Kürzest. Tag. WinrersAnf^ 
12 Gr. R. H. des Thronfolgers, Cesarewitsch 
u. Großf. ^!ex^!«!sr pönIo',vir»ek Gedf^ 
i Z IhroRaiserlichen Hoheit der Großfürstin 
und Erbpri»^zcssin vcn Mecklenburg-
Schwerin ?s^Io^ngGchurtsfeft. 
! -^ j2ZH.THnfttag 
14 NicaslUö j A Schnee. ^ Stephan 
Matth. 11, 2. Johannes sendet zu Jesu, 
lZZ Advent i.57 S.n.N?eih. 




19 Clu arein b. 
»0 Abraham 
2r Thom.Ap. 











Zok), r, rq. ^ 
22 4 Advent 





















Luc-. 2, zz. Simeon und Hanna. 
^yS.u.^prlhn!^ Hell 101G.N. «Lp. 
ZoDavid 'M?K5,4czN. rl Hyginus 
Zr Sylvester und kalt. j r2Neinhol^ 
Den r.Dec.(-)Atifg.8,Z7. Suoterz.z,2z. 
DeNIO. » 8,40. » Z,2O. 
Bcn^o. 8«zb. - -- Z, 24. 
Nachricht von den Posten, 
wie dieselben in Riga ankommen und abgehn. 
AuöländischcPosten. 
<?>!c deutsche Po>t über Memel, kommt an tm 
^ Sommer Dienstag und Sonnabends, Nach­
mittags, im Herbst und Ir-'it-jahr at n, Sonntags und 
Mittwoch» frühe, auch nach Beschaffenheit der Wege 
undStröhme wohl später. brin.aet Briefe von allen 
Orten aus Teutschland, Holland, England, Frank? 
reich,Schweden u.Oännemark-wie auch austzuiland. 
Geher wieder dahin ab, MittivvchS und Sonn, 
«bends, Äbends svclt, und werden die Briefe von 6 
bis 9 Uhr angenommen, und dann geschlossen. 
Die Post ausdem litkhaui'schen Goupernement 
und den angrenzenden Gegenden kommt mit der 
deutschen zugleich zweymal in dir Woche mit Brie­
fen von Warschau, Krakau, Wilna, Grodno nnd 
«ndern Orlen, Gehet wieder dahin ad, Mitt­
wochs und Sonnabends Abends über Mitau, zu­
gleich mit der deutschen Post. 
Einländlsche Posten. 
<?>se Post von St. Petersburg, Narva und Dörpk, 
^ k^'mmtan i'm SommerMittwochsundSoima, 
bends, im 5?erbst und Frühliug allererst Sonntags 
und OoniieistagS, nach Beschaffenheit der Wege; 
diese Poii bringet zugleich Briese mit ausNoSkau, 
Arch«u^<l, ganz Rußland, Finnland und Schweden, 
wie 
wie aucb aus den im ?ande belegenen klonen Städt» 
chen und Distrikten, alsWolmar, Walk, Wenden, 
und dergleichen. Gehet nieder dahin ab, Dien» 
stags und Sonnabends, Vormittags um n Uhr. 
Die Post aus Revas, Habsal, Pernau und 
Arensburg, kommt bey gutem Wege an Dienstes 
und Freptags Nachmittags. Gehet wieder dahin 
ab Sonnabends und Mittwochs, Vormittags pr­
eise um i> Uhr 
Die Post nach Dünaburg gehet Dienstags und 
Sonnabends ab, und kommt des Mittwochs und 
Sonntags wieder an. 
Jahrmärkte, so in Livland, Kurland und 
Semgallen gebräuchlich. 
Qsltenwoga im Sissegalllchen Kirchsvttl, den 2isten 
^ und 22stenAugust ^ram-, Vieh- und Pferde-
markt. Amboten, auf Lamoerti und Pfingsten st. p. 
Angern, auf Jaeobi Annenberg, > auf Iaeobi, 
2 aus Anncl, z auf Georgi. Anncnkirch, aus An, 
nentag. Annen. ausLichtmeß undRieolai, A..v>al. 
Bardelk, imStist, >. MariclHimnielsahrt, 2 Ma, 
r!6 Geburt. Bauske, auf Ostern, Pflnpsten. Ma, 
rick Himmelfahrt, MariiI Geburt, Kraneilei und 
Weihnachten. Banusch, den 21 sten September Vieh-
und Pserdcmaikt. Berschof, aus RartholoiM. 
Blüden, auf Martini- Bürge, aufNieoiai. Par­
ken, aus Margaretha. Dobieen, auf Marli? Ge, 
burt und Simon J»d6. Dörpt, > auf Heil z 
Könige, Pctri Pauli, z. Maritl Geburt, 4 auf 
Michaelis. 
Michaelis- Durben, auf Mariä Himmelfahrt. 
Orostenhos, den 7len Oetober, z Ta^e Eldcrn, auf 
Jaeobi. Erküll, den i^len Sept. Sffcnkoff. den 
5. und 6. Sept. Fehteln, in LWIand, > - aus Petrl 
Pauli, 2. am Tage Fibes, den 6 Qetober. Sellin, 
,.den Z.Februar 8Tage, ?. den 24.Iunii 2 Tage, 
z. den 24.Sept. 2 Tage. Kesten, 1. ausMar. Heim, 
suchung, s.Laurentii, z. Magnustag. Fvkken, auf 
Laurentii. Frauenburg, vor den Festtagen Ostern, 
Pfingsten, Weihnachten, ltem Fastnacht, Mariä Ge­
burt , Michaelis. Funken, auf Matthäi, VaAi, 
Bartholomäi und Franzisci Gravendahl, aufJo­
hannis. Grünhoff, auf Iaeobi. Hasenpoht, auf 
Johannis, Michaelis, Simon Judä, Lamberti. 
Aürgensburg, aus Matths, ein zwevtckgigfrVieh-
markt. Aandau, ausPetri Pauli. Kerstbehm, im 
Seßwegenschen, ans Pdilippl Jaeobi. Kepsel, aus 
Michaelis. Kurkund, den isten September, drey 
Ta»?c Viehmarkt. Koß, den 24stcn SlUtMst. Kor-
tendos, im Walkscden Kreise, den >5ten Septem­
ber Viel)» undPscrdcinarkt. Kockrnvusen, ausMi­
chaelis. Lämsal, in Livland, aus Laurentii. ta­
sten, ausMatthclk. - Libau, < -Montag nach dem 
?tcn Trinitatis, 2. Montag nach dem yten Trini­
tatis. Littau, ausAnnentag. Lvdenhoff, im Schu-
lienschen, aus Petri Pauli. Marienburg, ausPbl-
lippi Jacob«. MedemShof. aus Lamberti. Mehr, 
hss, den szstc-n Octobee Vieh- und Mrdema^kt. 
M Mt-k. aus Mari«! Himmefadrt. Mesoten, auf 
Marli! G.burt. Mew,, ,. aufJudka, Sonn, 
tag 
tag nach Margaret?, Z. Sonntass nach Michaels. 
Mitau, Donnerstag nach Mariä Geburt und Mi, 
chael. Neuenburg, aus Ostern, Pfingsten, Anna, 
Fastnacht, Sonntag nach Margarete, AVer Seelen, 
CatharinaA.Kal. Neuhausen, aufOstern, Wng, 
ftcn, Anna , Fastnacht, Sonntag nach Margarete, 
Aller Seelen, Catkarina Alten K-al. Neuhausen, 
tm Stift, MarlS Himmelfahrt. Nocchkenshoff, 
den i?ten September. Odenser, tnLivland, >.am 
Vitustage, den ixten Junii, 2. am Simon JudS, 
tage, den-ssten Oktober. Ogershof, den 27flcn 
September. Oselhoff, im kindenschen Kirchspiel, 
1. den 28stcn Juuit, 2 den 28sten September. 
Dernau , z Wochen nach Johannis Montag und 
Viensttag uor Michaelis, und Montag und Dienst, 
tag nach dem dritten Advent Viehmärkte. Rade, 
aus Johannis. Namkau, den -4sten Jum'i und 
den 24ffen September Ranzen, den zostrn August. 
Rauscnhof, den 4tcn Oetober Remten, aus Heil, 
z Kön. Rigtk, den -offen Junii Alt. Kalender, 
endisset sich den ic>ten JuliU Rvop, auf Philippt 
Jacob», und den Sonnrag nach Matths. Rllqen, 
thal, aus Aetri Paulr, Matthäi mid Sim^Judck. 
Sakkenhausen, aus Maria Magdslena, Nicolai, 
Andrclä und Catharina. Gallgallcn, auf Bartho­
loms. Schlote, auf Michael.. Schrunden, aus 
Laurentii. Stockimnnöhoff, im Kvkenhnsenschen 
Kirchspiel,, den io. August. Schürten, ausOstern, 
Pfingsten und Weihnachten, Alt. Kal. Seitenhof, 
aus 
aus Jacobi. Seltingshos, den i z. Gept. Vieh - u 
Pserdemarkt. Gessau, im Annenburgischen, a. 
Johannis. Seßwegen, auf MariS 5?imittelfahr 
Kacobi und Michaeli». Siben, aus Matths. 
Sinohlen, den 8ten September. Smilten, '.den 
2ten Februar, 2. den 2ten Julius, z. den >5ten 
August, Vieh-Pferde- und Jahrmarkt. Scdegeld, 
auf Matthäi. Stolben, den 2zsten September. 
StockmannShoff, den 2<»sten September. Tirsen,. 
den ztcn August. Telssen, auf Mariä Geburt A. 
Kal. und Lamberti N. Kal. Triefenhoff, aus Si< 
mon Judä. Tukknm, auf Ostern, Pfingsten Zund 
Palmsonntag. Turlau, ausMariä Geburt. Wad-
daxen, aus Pfingsten und Johannis. Wenden, den 
,6ren Oktober Diehmarkt. Werro, 1, den Zysten 
JuniuS 2 Tage, 2. den -«sten September 2 Tage, 
z. den 22stcn Februar 8 Tage. Westcrrvttcn, im 
Neuermühlfchen, aus Mar. Geburt. Wolmar, in 
kivland, aus'Annck, Matths» und Simon JudS. 
Wiepemhos, den ,2ten und izten September, Virh, 
Pferde - und Krammarkt. 
H>ermvge Patents Eines Erlauchten Kaiserlichen 
General-Gouvernements vom 2»sten Oktober 
17^0 ist dieZever nachstehenderTage gehoben worden: 
Oer drev Marien-TcM. 
Oes dritten Oster-Pfingst- und Weihnachts-Tags. 
Des Johannis- und des Michaelis-Tags. 
Oer 2yste November, a!§ derFreytag vor dem 
ersten Advent, ist zur Feuer des Bußtages bcstmimt, 
»vvju folgende Texte gegeben sind: 
V o e m l t t a g S :  I e f a l a S z z , » . » 5  , 6 .  
Wer in Gerechtigkeit hat er gewiß. 
N a c h m i t t a g s :  1  T h e s s a l .  5 ,  v . 6 —  
So lasset uns nun nicht mit ihm leben so8e». 
Von den Sonnen- und Mondfinsternissen. 
Q56 sind in diesem Jahre vier Sonnen- u»h 
z w e i  M o n d v e r f i n s t e r u n g e n  z u  e r w a r t e n .  
Die erste ist eine bei uns unsichtbare Svk-
ncnfinsterniß am sten Mörz Abends. 
Die jweite ist eine bei uns zumTheil sicht­
bare totale Mondfinsternkß, am i8len März des 
Morgens. Der Ansang sällt 5 Uhr; Minuten 
47 ^ecunden. Die Hälfte der Verfinsterung tritt 
ein um 5 Uhr zq Minuten 2 Secunden. Da aber 
vier Minuten daraus der Mond schon untergeht, 
so ist die totale Verfinsterung bei uns nicht mehr 
zu sehen. 
Die dritte ist eine bei uns zum Tkell sicht­
bare Sonnenfinsterniß am «sten April des Morgens. 
Der Anfang ist noch vor Sonnenaufgang früh um 
q Uhr 42 Minuten. Bei ihrem Ausgange ist sie 
schon z Zoll verfinstert: ihre größte Verfinsterunß 
betrügt qg Zoll nordwärts, um 5 Uhr ?c>Minuten. 
DaS Ende tritt ein S Ubr 18 Minuten. 
Die vierte ist eine kleine unsichtbare SvN-
nenfinsterniß am s-sten August früh. 
Die fünfte eine totale unsichtbare Mond« 
finsternH am loten Scptemdck krüh. ^ 
a Die 
Vle seeySte ekne klekne unsichtbare Gon, 
»enfinsterniß am 25stcn September Abends. 
Von den vier Jahreszeiten. 
f?>er Anfang des Frühlings fällt «uf den 9^n 
^ März, früh um z Uhr 22 Minuten. Der 
Sommer tritt ein am »oten Junii früh um 1 Uhr 
15 Minuten. Der Herbst sängt an am uten 
peplember nach Mittag um s Ubr 5z Minuten. 
Der Winter beginnt am isten Oeeember früh um 
? Uhr zi Minuten. 
Russisch-Kaiserliches Haus. 
Paulder?rste, Kaiser und Selbstherrscher alkee 
Reußen, regierender Herzog von Schleswig-Holl-
Sein, geb. >754, d 20. Srpt. Vei-mählt mit der 
Laiierinn Maria Feodorowna, gebornen 
Herzogin» von Würtemberg»Stuttgard, geboren 
i?5y den >4ten Oktober. 
A l e x a n d e r  P a w l o w i t s e h ,  T h r o n f o l g e r ,  C e f a -
rewitsch und Großfürst, geboren >777 deu.iütel» 
December. Vermählt mit der 
Oroßsürstinn Elisabeth «lextewna, gebor, 
nen Prinzcssinn von Vaaden, geboren 1779 den 
iztcn Januar. 
C o n s t a n t t n  P a w l o w i t s e h ,  C e s a r e w i t s c h  u n d  
Großsürst, geboren 1779 den -?Sen April. 
Vermühlt mlt der 
Grvßfürstinn 
Hrossfürftinn A n n a  A e v d v r v w n a ,  g e b v r n e v  
Prinzessinn von Sachsen , Koburg , Saatfeld, 
geboren »781 den islen September. 
Vrvßsürft Nicolai Pawlowitseh, geboren 
1796 den S5!?en Junius. 
Grvßsürsi Michael Pawlowitseh, gebore« 
den zkst^n Januar >798. 
Grsßsürsttnn Alexandra Pawlowna, gebo-
ren 173z den 2ysten Julius. Vermählt mit 
Seiner Königlichen Hoheit dem Erzherzog Joseph, 
ValatinuS von Ungarn. 
Großsürstinn Helena Pawlowna, geboren 
>784 den i zten Oeccmber Vermählt mit 
Seiner Durchlaucht, dem Erbprinzen von Meck' 
l e n b u r g  -  S c h w e r i n  F r i e d r i c h .  
Vroßsürsttnn Maria P a w l o w n a ,  geboren 
»786 den ^ten Februar. 
Großsürstinn C a t h a r i n a  P a w l o w n a ,  g e b o ­
ren '788 den ivten May. 
Grvßsürflinn Anna Pawlowna, geboren «795 
den ?ten Januar. 
Verzeichniß hoher Kirchen-, und StaatH» 
Feste, an welchen die öffentlichen Arbeiten 
unterlassen werden. 
I  m M 0  « a l  I  a n v  a  r .  
Den ,ken Neu-Jahr. 
-vcn üren Erscheinung Christi 
Den 
Den ?ten GeburtSsest Jh?o Laifkrslchen Hoheit, 
der Großsürstinn Anna P a w l o w n a. 
Den izten Gedmtssest Jhro Kaiserlichen Hoheit, 
d e r  H r o ß f .  S l i s a b e t h ? l l e r e i e m n a .  
Den »zßcn Gebnrtsfest Seiner Kaiserlichen Hobelt 
d e S  G r o ß f ü r s t e n  M i c h a e l  P a w l o «  
witsch, wie anch Fevertag des heiligen 
FeodoKi Sumorin von Totma, des 
WundertdtZters. 
Den zi sten Donnerstag, und 
I m  M o n a t  F e b r u a r .  
O.n lsten und 2ten Freitag und Sonnabend k« 
der Butterivoche. Maricl Reinigung. 
Den zten Namenssest Jhro Kaiserlichen Hoheit, 
d e r  G r o s t f ü r s t .  U n n a  F e o d o r o w n a ,  
und Jhro Kaiserlichen Hoheit, der Groß­
sürstinn Anna Pawlowna; unß 
R i t t e r s e s t  d e r  H e i l i g e n  A n n a .  
Den 4ten GcdurtSsest Jhro Kaiserlichen Hchcit,det 
G r o ß s ü r s t i n n  M a r i a  P a w l o w u a .  
I m  M o n a t  M ä r »  
Den »Hlen die ganze Maru?ttvsch«. 
Den 24sten die ganze Ostenvvche. 
Den 25sten Mariü Gerkündi'iUMz. 
I m  M o n a t  A p r i l .  
Den 5ten Krünliu.^sest Seiner Kaiserlichen Male« 
jeiiät Paul Perroivirsek, Selcst< 
ht'rcichcrö aller Reußen, undJhlv Mci« 
j e s t ä t  d e r  K a i s e r i u «  M a r i a  F c o d o <  
r«ivna. Je» 
Den 2i. Namensfeff Jhro Kais. Hoheit, der Groß-
s ü r s t i n n  A l e x a n d r a  P a w l o w n a ,  
Erzherzoginn von Oesterreich. 
Den s?Aen Geburtvseff SeMer Kaiserlichen Ho» 
deit deS Cesarewitjch und Großfürsten 
C o n s t a n t i n  P a w l o w i t s e h .  
I m  M o n a t  M a y .  
Den »ten Christi Himmelsahrt.i 
Den 9ten Das Gcdächtnißsest des heil. Nikolaus. 
Den toten GeburtsseK Jdro Kaiserlichen Hoheit 
d e r  G r o ß s ü r A i n n  K a t h a r i n a  P a w »  
Den >2ten Pflagsten. WMM. 
Ära ,isten Namenssest Sr ^ alsÄÄ Hoheit deS 
Cesürewitsch und TiHßsü^tcn Co n sta n» 
tinPawlowltseh und Jhro Kaisern» 
c h e n  H o h e i t  d e r  G r o ß s ü r s t t n r .  H e l e n a  
Pawlowna, Erbprinzessio von Mech-
lcnburfl-Schwerin. 
I m  M o n a t  J u n  i u S .  
Den »^flen Johannis des TÄuscrs und Rittersest des 
Ordens des heil. Johannes von Jerusalem. 
Den -jken Gtburtssest Seiner Kailerlichen Ho­
h e i t  d e s  G r o ß s ü r s t e n  N i c o l a i  P a w -
l ow i tsch .  
Den 27sten Hedtlchtnißsrst der PultawischenSchlacht. 
-t)en sz>gcn Petri Pauli als das hohe Namens» 
f e s t  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e ,  
S «  t  P A U L  A E T R O W J T S C H ,  
Seihstperx^chers alter Reußen. 
Im Monat Julius. 
O«>» saßen Namcnsfest Jhro Kaiserlichen Mafe-
jestclt Maria Feodorowna, und 
Jhro Kaiserlichen Hoheit der Groß, 
f ü r s t i n n  M a r i a  P a i v l o w n a .  
Den 29ffen Geburtsfest Jhro Kaiserlichen Hoheit 
d e r  G r o H s ü e s t i n n  A l e x a n d r a  P a w -
low na, Erzherzoginn von Oesterreich« 
s.-, Im Monat August. 
Den 6ten MM Verklöruvg. 
Den i5tsgMD^!^Himmelsahrt. 
Oen SchwelßtuchcsThristi. 
Den 29sten^^^^^ntdaupt. undRitrers. des Or-
«WDWWpil- Johannes vvn Jerusalem 
Den zoKen Mmensfest Sr. Kais. Hoheit des Thron­
folgers, Cesarewitsch und Großfürsten 
AlexanderPawlowitfch, itnt' Rit-
terfest des heiligen Alexander Newvki. 
I m  M o n a t  S e p t e m b e r .  
Len 5ten Namcnsfest Jhro Kaiferl Hoheit, der 
G r o ß f ü r s t i n  E t i s a b e t h A l e x c i e w n a .  
Den 8ten Mariä Geburt-
Den l aten Geburtsfcst Jhro Kaiserlichen Hoheit der 
G r o ß f ü r s t i n »  A n n a  F e o d o r v m n a .  
Den iqten Kreuzes Erhöhung. 
Den soften Geburtsfest Seiner  Ka iser l i chen  
Majestät PAltt PSTROWITSCH, 
Selbstherrschers aller Reußen. 
Ven »6stea St. Johannis des Theologen. 
Am Monat  Oetsber .  
Den 'sten Marlen Schuy und Fürbitte. ^ 
Den i2tenFcst derUeberbringungdk'rheil.Rclkqulen 
aus Malta nach der StadtGatfchina, am 
Tage der Vermahlung Jhro Kais. Hoheit 
.  d e r G r o ß f ü r s t i n  H e l e n a  P a w l o w n a .  
Den iqten Geburtsfest Jhro Kaiserlichen Maje, 
s t c k t  M a r i a  F e o d o r o w n a .  
Den tasten Fest des wunderthcktigen Bildes der 
allcrheiliüsten Jungfrau Maria ,a 
Kafan. 
Im Monat  November .  
Den Sten Gedckchtnißfest der Gelangung auf de» 
T b r o n  S e i n e r K a i s e  r  l i e h e  n M a ,  
jest.lt, PAUL PLTROWJTSLH, 
. Selbstherrschers aller Reußen. 
Den sten Erzengel Michael Namensfest Seiner 
Kaiserlichen Hoheit des Großs'-^-
Michael Pawlowitseh, und 
terfest averKaiseriichenRussischenOl 
Den 2i sten Maria Ovfer. 
Den -4stcn Namenssest Jhro Kaiserlichen Hoheit 
d e r  G r o ß s ü r s t i n n  C a t h a r l n a  P a w -
low na, und Ritterfest des Ordens 
d e r  H e i l i g e n  C a t h a r i n a .  
Den zosten Gedächtnißfest des heiligen Apostel 
Andreas, und Ritterfest deS Ordens 
des heiligen Apostel Andreas. 
AM 
ImHkvnat  Deeember .  
VtN 6ten Des heiligen Nikolaus, und Namens­
sest Seiner Kaiserlichen Hoheit des 
G r o ß f ü r s t e n  N i k o l a i P a w l o w i t s c h .  
Ken isten Geburtssest Seiner Katserl. Hoheit deS 
Thronfolgers,CesarewitfchundGroßsür, 
s t e n  A l e x a n d e r  P a w l o w i t s e h .  
VkN izten Geburtssest Jhro Kais. Hoheit derGroH-
sürstinn Helena Pan» low na, Erb» 
prinzessinn von Mecklenburg-Schwerin. 
Den -4—-7ken Geburt Christi. 
In den Kirch?« werden folgende Tage durch 
«in Dankgebet und I)eüm für erhaltene 
Siege gefeyert. 
Den roten Jukii zum feyerlichen Andenken 
^es zwischen dem Russischen Reiche und der Otto-
Ml-nr^chen Psort, beyKainardgi geschlossenen Frle-
, und der Einverleibung Tauriens. 
Den z?sten Jukii we«en der Wegnahme dee 
Lregatten bev Hangout und Grenham. 
Den 9ten August wegen der Einnahme dt! 
Stadt Narva. 
Den »yten August zum Andenken des über die 
Preußische Arme» ersochtenen Sieges. 
Den 28sten September wegen der Beilegung 
heS Generals tömcnhaupt 
Den riten Oktober wegen der Lkmahme de» 
Slaitt Schlüffelburq 
Gemeinnützige Sachen.' 
(Aus den Hamb. Pddreß-Comtoir-Nachrichten.) 
Dm Lelm zu verbessern. 
^er keim hat gewöhnlich den Fehler, daß er ak» 
feuchten O?t?n Zmchtigkett an sich zieht. Man 
kann diesen Fehler, nud überhaupt den Leim ver­
bessern, wenn mau ihm devur Steden etwas Alaun 
zusetzt- Er bindet dadurch noch besser, als ohne 
denselben. Das Verhältnis ist nngeMr zu einem 
Psunde Leim vier Lotb Alaun. Oer Leim muß abe» 
schon völlig gut gekocht und ganz ausgeiöstsevn, ehe 
man den Alaun pulverlstrt hinzusetzt. Man muß 
eS nicht mit einemmale, sondern in kleinen Por­
tionen thun, weil er sonst überschießt und völlig 
»us dem Topfe läuft. Derteim wird durch dieses 
Mittel auch weisser, und eS wäre wahrscheinlich 
von Nutzen, wenn die Leimsieder beo Bereitung 
teö LeimS sich des AlauneS gehörig bedienten. 
Silbergeschirr zu putzen. 
^aS Silbergeschirr wird am besten auf fesgenöc 
Art gereinigt: Man brennrFrauenglas bis eS glü­
het und zerstößt es , wenn es wieder kalt ßewor, 
den, zu einem sehr seinen Pulver; man vermischt 
damit eine gleiche Menge pulve.-isirten Meinstein, 
»nd reibt mit diejer Mischung anfänglich mit einev 
Büch» 
B ü r s t e ,  u n d  s o d a n n  m l t  e i n e m  r e i n e n ? S p p c h e n  
dc>S Geschirr trocken ab. Hiedurch wird eS nickt 
mir vom Schmutze gereinigt, sondern »bekömmt 
auch einen schöncn Glanz. Hat aber das Geschier 
Decken, so reibt und putzt man dasselbe »um er, 
ßenmainaß mitderÄtischung, und zuletzt trecken ab. 
Elsenwerk in Steinen ohne Blei zu 
befestigen. 
HRenn daS Loch in den Stein gemacht, und der 
eiserne Krampen eingepasset ist, so nimmt man 
Schwefel, schmelzt ihn in einem Löffel, gießt daS 
koch damit voll, und wirst hierauf eine Handsoll 
Sand, Erde oder Äsche daraus, um ihn auszulö­
schen. In 2 oder z Minuten darauf ist daS Eisen 
so fest, daß man den Stein zerbrechen müßte, wenn 
man eS wieder heraus haben wollte. Wenn das 
Loch zu groß ist, daß zu viel Schwefel erfordert 
würde, so muß man ein Stückchen Stein oder 
Ziegel hineinwerfen. Man hat aus diese Art sch.'N 
Gitterwerke von -z Fuß Höhe, und auch Anker be­
festiget, so, daß sie »sn der größten Dauer waren. 
Diese Art, Eisenwerk in Steinen ;u befestigen, em­
pfiehlt sich noch besonders deswegen, weil der 
Schwefel immer um wohlfeilen Preis zu haben ilk. 
Einfache Methode, das Fletsch einzusalzen. 
T>aß daS gesalzene Fleisch nicht eben die beste 
Speise ist, düvvn ig jedermann überzeugt, und 
doch 
doch kann man es schwerlich entbehren. Folglich 
salzt man allenthalben das Fleisch ein, aber nicht 
mir gleichem Erfolg. Man hat daher eine Methode 
erfunden, die einfach, leicht und wenig kostbar ist, 
nach welcher man zu jeder Jahrszeit, und selbst 
bei) der größten Hitze, gesalzen Fleisch haben kann. 
In weniger als zweymal vier und zwanzig Stun« 
den ist das Fleisch wohl durchräuchert und gut ge, 
falzen, anstatt daß die gewöhnliche Weise, ob sie 
schon unsicherer ist, eine viel längere ?eit ersor, 
derr. Diese neue Methode, die sehr leicht zu ver« 
auffalten ist, besteht darinnen: Zuerst zerläßt man 
eben fs viel Salpeter im Wasser, als man gewöhn« 
lich Salz nimmt, das Fleisch einzusalzen. Wenn 
der Salpeter zergangen ist, so legt man das Fleisch, 
das man räuchern will, ins Wasser. In diesem 
Wasser läßt man eS langsam kochen und zwar bey 
einem schwachen Feuer einige Stunden, bis alles 
Wasser verdampft ist: man hängt hieraus vier und 
Zwanzig Stunden lang das Fleisch in starken Rauch, 
so wird das Fleisch sodann von eben so gutem Ge, 
schmack und eben so seste, und inwendig eben so 
roll, als das Hamburger geräucherte Fleisch, daß 
einige Wochen in dem Salze gelegen bat. Man kann 
dieses also zugerichtete Fleisch entweder kalt, wie 
Ochsenzunge, oder wenn man will, warm essm, es 
wird ve^deö gut schmecken. 
Erfahrung 
Erfahrung vom Nutzin des KartosselpflaL« 
zenS auö Kartoffelschaalcn. 
?8?an bat verschiedentlich das Pflanzen durch Kar« 
toffeln durch die Schaaken derselben als ein Mittel 
empfohlen, wodurch sie voi dem Ausarten gesichert 
werden, und zugleich behauptet, daß die Früchte 
von den Schalen, denen von ganzen Kartoffeln in 
allen Stücken gleich wären. Da schon dle Erspa, 
»ung einiger Löse Kartoffeln, die man sonst zum 
Pflanzen gebrauchte, nicht zu verachten ist: so 
machte ein hiesiger Oekvnom im Frühjahr i koo den 
Versuch, ließ auf demselben Acker, wo dies S Ge« 
«ilchs mit ganzen Kartoffeln, wie sonst gewöhnlich, 
Kepßanzt wurde, auch ein Beet bloß mit nartof« 
sklscbaalen bepflamen. Der Erfolg rechtfertigte 
nicht nur diese Art der Pflanzung vollkommen, son­
dern übertraf noch alle Erwartung. Er gewann, 
nicht nur auf dem mit Schaaken bevflanztcn Beete 
mehr, als auf einem der nebenliegenden mit gan« 
zen Kartoffeln bepßanjten Beete, Widern auch 
größere Früchte , worunter Stücke von z< Z toth 
schwer waren. Ganz kleine wurden auf bieten mit 
Schaaken bevflanzten Beete gar nicht ßefnnden. 
Käfebereltung in Westpkylen. 
Abgerahmte Milch läßt man am Feuer zu Hotten 
werden, schüttet die Hotte in einen reinen Sack, 
und beschwert ß« mit Gewichten, baß alles Wasser 
> - »ein 
rein ausgepreßt werde, dann wird die Hotte zwi5 
fchen den Händen klein gerieben, in ein leeres rei­
nes Milchgesäß aethan, und bleibt drev bis fünf 
Tage bis zur Aäulung stehen; aucd kann man sie 
bis acht Tage stehen <aAn, je nachdem man sie stark 
haben will. Weil sie aber durch zu lange» Faule» 
wieder weich wnd, und sich nicht znDallen sorme« 
Wt, so thnt man im leötern Fall ohugesähr ein 
Orittbcil gut ausgepreßte frische Holte hinzu, kne­
tet ailes ivie einen Teig gut unter einander, dann 
wird tlemlich viel kleiner Kümmel, Salz und 
Lwtttr, auch wohl etwas gestoßener Pfeffer, oder 
Nägelchen, je nachdem man sie stark und dellkat 
machen wiS, wohl untergemifcht, alles tüchtig zu-
lammen geknetet, und dann in Patten oder läng-
lichte Cilinder gesormet, und so auf einem Siede 
oder Brette ausgetrocknet, die dann je älter, je 
besser werden. Sollten sie auf dem Siebe wieder 
weich werden, so werden sie nochmals umgearbei­
tet, und im Fail sie zum Formen zu weich gewor, 
den, wieder mit <'twns frischer, sehr trocken a >S« 
gepreiler Hotte tüchtig umgcknetet; an sehr lufti­
gen Qrtcn verwahrt, hat man vaun von Milbs» 
weniger zu fürchten. 
Seifenfpfritus zubereiten. 
?^n nimmt eine gläserne Bottteille, Mt dar!»« 
eine halbe Maaß guten Franzbranntwein, «ier Un, 
»en ganz klein geschnittene c!enttialtt»che Seife, eiae 
halbe N^eWelnfteknfalz, und zwei. Söffet vossBier, 
Hefen, bin'oet dieselbe mit einerBlase zu, in welche 
eine starke Stecknadel, um das Zerspringen der 
Bouleille zu verhüten, gesteckt wird, und stellt dieS 
an einen warmen Ort. Nach >2 bis 24 Stunden 
ist die Auflösung geschehen, woraus der Spiritus 
behutsam abgegossen, durchgeieihet, mit einigen 
Tropfen Bergamottenöhl, um ihm einen Wohlge« 
ruch zu geben, vermischt, und sodann auf Glaser 
gefüllt wird. 
Landwlrthschafellche Erfahrung über den 
Kornwurm. 
Diuch einen neuen Versuch ist einem aufmerksa­
men Lcmdmtrthe die vielleicht von mchrern schon 
gemachte Erfahrung bestätigt, daß die Aufschüttung 
des Hopfens auf einem Getraideboden eins der be­
sten Mittel zur Vertreibung der Kornbocks oder 
Kornwurms ist. Die Süssigkeft des Weiyens lockt 
und mehrt ihn ungemein; abschreckender für ihn 
ist hingegen das Säuerliche des RogqenS; und die 
Bitterkeit des Hopfens scheint ihm durchaus zuwi­
der tu ftyn. 
Beme?-
Bemerkungen vom Jahr 1800. 
Die ersten Tage dieses Jahres sind den Ein« 
«ohnern von Riga durch die Gegenwart einer 
Tochter unserS großen Mona,ehen unvergeß, 
lich geworden. Jbro Kaiserliche Hoheit, die 
Großfürstin» von Rußland, Srbprinzessmn von 
M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n ,  H e l e n a  P a w l o w n a ,  
und Höchffdero Gemahl, Seine Hochfürstliche 
Durchlaucht, der Erdprinz Friedrich vonMeck» 
lenburg-Schwerin , trafen aus Ihrer Reise von 
St. Petersburg nach Deutschland mit einer ansehn­
lichen Suite am isten Januar, Mittags um >z 
Vhr, in Riga ein, und traten im hiesigen Schlosse 
ob Am 4»en Morgens nach zehn Uhr seklen Sie 
Ihre Reise sort, und verließen uns, begleitet von 
unscrn innigsten SeegenSwünschen. 
Dcn ziften Mürz Abends zwischen 4 und 5 
Uhr brach das Eis im Oünastrohm, ward aber c.n» 
folgenden Tage durch eingefallenen starken Frost in 
seinem taufe gehemmt: am -ten April fienq es von 
neuem an zu treiben und nahm seinen Ausfluß. 
Den yten April lles daS erste Schiff, geführt 
von (kapitain Conrad Wehrmann, von Lübeck tom, 
mend, mit Stückguth und Ballast beladen, an da< 
hiesige Handlungshaus der Herren Gebrüder 
Schwark addressirt, in unfern Häven ein. 
Den i6ten April kamen dic ersten Strusen 
Den zzsten April ward mit legung der Dü, 
nafloßbrücke der Anfang gemacht. Den Miel» 
April ward sie fertig. 
D/n ryken Mav hatten wir Mler tn Rkg» 
das erste Gewitter mit schönem das dürre Land er?-
tzvickendem fruchtbarem Reqen begleitet. 
Ocn 22ffcn August, Nachmittags um 5 Uhr, 
trafen Seine Kaiserliche Hoheit der Herr, Cüsare-
w i n  d  u n d  G r o ß f ü r s t  C o n s t a n t i n  P a w l o ­
witseh, zur allgemeinen Freude der hiesigen Ein« 
wohnec aus At. Peiersburs hier ein, und nahmen 
Oers Absteigequartier aus dem hiesigen Schlosse. 
Bis mm ihten November warrn überhaupt 
560 Ach'ffe allhier angekommen. 
^XXXXXXX>.XXXX>;X><X>'XXXXXXXX^^^XX Zuio das Tbor nuck dein Geläute der Thor-Glocke X geöffnet und, geflossen wird. X 
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e>Den iste« August 
vDen^nbsrebnken 
v>Äcn ssteii Srpteniber VDcn Se^'S;ehnten 
rn'stinO^.'oder 
vLenZebnt?n X?^n ^ wsu^i^sten 
^ Den ^len^lorember Xl^en ^echsjiebnt«n 
Hall- Acht Uhr 
^Sieben — Halb Sieben^-Seck? — 
Halb Sech- --
.Fünf — Hack Fünf ^ 
Halb Vier — 
' Drey — Dren ---Halb Vier — Vier Halb Fünf — 
. Fünf — Hack Secks — Sechs 
Halb Acht — Ackt 
Des Abendo. 
Acht — Dreo 
Vier llhrv Halb Fünf —> Fünf —> Halb S«chS —^ Secks Halb Sirben Sieben 
H»lb Acht Acht Halb?Ieun Halb Neun 
Hack Acht Sieben Halb Sieben Sechs Halb Secks —^ Fünf Halb Fünf Vier 
Drev 
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